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ESTUDIOS GERENCIALESresentación
resentación  de  la  revista  Estudios  Gerenciales  número  136Tenemos el gusto de presentar la revista Estudios Gerenciales-
ournal of Management and Economics for Iberoamerica número
36, correspondiente al periodo julio-septiembre de 2015, en la
ual se incluyen 10 artículos de temas relacionados con innovación,
conometría, estrategia, ﬁnanzas, mercadeo, cultura corporativa,
esponsabilidad social empresarial, gestión de la calidad, tecnolo-
ías de información y comunicación, negociación internacional y
adena de suministros. En esta ocasión se contó con la participación
e autores de México, Espan˜a, Colombia, Venezuela, Chile, Puerto
ico, Ecuador y Cuba.
Adicionalmente, queremos compartir que Estudios Gerenciales
a sido indexada en Dialnet, el cual es un importante portal biblio-
ráﬁco, creado por la Universidad de La Rioja (Espan˜a) en 2001,
uyo objetivo es contribuir a la mayor visibilidad de la literatura
ientíﬁca hispana. Este portal comprende 9.469 revistas cientíﬁcas
 humanísticas de Espan˜a, Portugal y Latinoamérica. Igualmente,
studios Gerenciales ha sido incluida en e-Revistas, la plataforma
e revistas cientíﬁcas electrónicas espan˜olas y latinoamericanas,
ue busca contribuir a una mayor difusión y visibilidad de las revis-
as de acceso abierto iberoamericanas.
También presentamos algunas estadísticas sobre el tiempo de
estión editorial y las descargas de la revista Estudios Gerenciales
n ScienceDirect. Referente a los aspectos editoriales, la tabla 1 evi-
encia que el número de semanas que dura el proceso de gestión
ditorial (desde la postulación hasta la aceptación) y el proceso total
e publicación (desde la postulación hasta la publicación en línea)
a presentado una reducción desde el an˜o 2014 y que durante los
úmeros publicados en 2015 se ha mantenido estable la cantidad
e semanas promedio que dura todo el proceso de gestión editorial
 de publicación. Lo anterior ha generado mayor estabilidad en la
ublicación de la revista.Adicionalmente, en la tabla 2 se observa que las descargas de
rtículos de Estudios Gerenciales realizadas hasta mayo de 2015 ha
uperado el total de descargas realizadas durante 2013 y alcanzan
abla 1
iempo promedio de gestión editorial (semanas)
An˜o Vol/N.o Proceso de gestión editorial Proceso total de publicación
2014 30/130 70,3 80,9
30/131 77,9 91
30/132 52,8 72,9
30/133 47,3 64
2015 31/134 46,3 61,9
31/135 46,5 61,4
uente: ScienceDirect Usage Research Team.
http://dx.doi.org/10.1016/j.estger.2015.07.002
123-5923/© 2015 Publicado por Elsevier España, S.L.U. en nombre de Univ
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).un poco más  de la mitad del total de descargas realizadas en el 2014.
Además, al revisar la tabla 3 se encuentra que son Colombia, México
y Brasil los países donde más  descargas de artículos se realizan.
A continuación se realiza una breve revisión de los artículos y
caso de estudio incluidos en el presente número.
Inicialmente, Francisco García y Yesenia Sánchez de la Universi-
dad Autónoma de Tamaulipas (México) y José Esteban Mendoza de
la Universidad de Zaragoza (Espan˜a), realizan una caracterización
de la capacidad de innovación de las diferentes regiones de México y
estudian su relación con el emprendimiento, a partir de lo cual agre-
gan las regiones en 5 grupos dependiendo de su comportamiento
innovador.
Posteriormente, Julio César Alonso y Sebastián Montenegro de
la Universidad Icesi (Colombia), a través de simulaciones de Monte
Carlo, evalúan en su artículo el poder y taman˜o estadístico de 8
pruebas de normalidad cuando hay presencia de errores autorre-
gresivos de orden uno y diferentes taman˜os de muestra.
Seguido se encuentra el artículo de Daniel Arturo Cernas y Patri-
cia Mercado de la Universidad Autónoma del Estado de México
(México), en donde se revisa en un proceso de adquisición de
empresas, cuál es el nivel de relación industrial entre las empre-
sas que está asociado con una mayor reacción positiva por parte
del mercado de valores.
Respecto al artículo de Guadalupe Briano de la Universidad
Autónoma de San Luis Potosí (México) y María Luisa Saavedra de
la Universidad Nacional Autónoma de México (México), en este se
estudia la composición del consejo de administración y la estruc-
tura accionaria, y su relación con el nivel de transparencia del
gobierno corporativo, en el caso de las empresas latinoamericanas
de mayor cotización bursátil.
El artículo de Germán González de SKapital S.A. (Colombia),
Andrés Mora de la Universidad EAFIT (Colombia) y Juan Gregorio
Solano del Hospital Infantil Santa Ana (Colombia), evalúa la posi-
bilidad de expansión de una red integrada de servicios de salud
mediante el uso de valoración por opciones reales y ﬁnancieras para
estimar la volatilidad.
Tabla 2
Descargas de artículos de Estudios Gerenciales en ScienceDirect
An˜o Descargas
2013 22.712
2014 105.337
2015a 63.715
Fuente: ScienceDirect Usage Research Team.
a Datos a mayo de 2015.
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Tabla 3
Descargas por países de artículos de Estudios Gerenciales en ScienceDirect
País 2013 2014 2015*
Alemania 46 242 154
Arabia Saudí 6 13 15
Argelia 5 66 33
Argentina 52 390 178
Australia 27 261 127
Austria 15 44 45
Bélgica 14 49 33
Brasil 641 1.714 1.304
Bulgaria 10 9 1
Canadá 18 63 67
Chile 203 2.012 994
China 334 1.946 979
Colombia 2291 13.138 8.272
Corea 9 86 32
Costa Rica 15 200 203
Croacia 1 20 5
Cuba 2 68 52
Dinamarca 2 26 13
Ecuador 45 1.451 643
Egipto 42 215 93
Emiratos Árabes Unidos 1 23 10
Eslovaquia 5 7 3
Eslovenia 12 23 11
Espan˜a 281 2.320 1.470
Estados Unidos 565 1.807 1.161
Filipinas 4 36 25
Finlandia 6 54 24
Francia 42 188 115
Ghana 5 4 6
Grecia 12 112 20
Hong Kong 8 18 15
Hungría 10 27 8
India 151 427 195
Indonesia 74 385 349
Irán 334 1.093 381
Irlanda 3 42 10
Israel 14 59 55
Italia 17 89 74
Japón 6 43 21
Jordania 11 80 35
Kazajistán 3 24 3
Latvia 1 18 9
Liechtenstein 1 11 14
Lituania 2 13 13
Malasia 101 417 528
Marruecos 56 20 19
México 971 3.499 2.696
Noruega 10 26 14
Nigeria 2 33 9
Nueva Zelanda 2 20 5
Países Bajos 14 276 125
Pakistán 63 150 66
Panamá 97 36
Perú 367 2.813 1.763
Polonia 3 79 15
Portugal 71 486 313
Puerto Rico 6 41 36
Reino Unido 164 803 597
Serbia 1 21 6
República Checa 2 22 14
Rumanía 19 77 59
Rusia 14 44 31
Tabla 3 (continuación)
País 2013 2014 2015*
Singapur 3 34 7
Siria 7 11 3
Sudáfrica 15 112 75
Sri Lanka 1 41 9
Suecia 6 74 40
Suiza 21 54 27
Tailandia 56 185 105
Taiwán 109 294 129
Túnez 8 44 25
Turquía 42 234 269
Uruguay 1 38 15
Venezuela 16 107 29
Vietnam 13 74 22Fuente: ScienceDirect Usage Research Team.
* Datos hasta junio de 2015.
En relación con el artículo de Juan Carlos Bustamante de la Uni-
versidad de Los Andes (Venezuela), en este se plantea un modelo
para explicar la lealtad del consumidor en un ambiente de servicios,
considerando en el análisis variables mediadoras y moderadoras
del comportamiento del consumidor.
A continuación se encuentra el artículo de Francisco Olivos de la
Pontiﬁcia Universidad Católica de Chile (Chile), en donde se estu-
dian los mecanismos que permiten la construcción de juicios de
conﬁanza por parte de la comunidad hacia las compan˜ías mineras,
lo cual se puede ver inﬂuido por la evaluación del desempen˜o social
y económico que se realice de las empresas extractivas.
En el siguiente artículo, Alex Ruiz, Jorge Ayala y Jose Acero
de la Universidad de Puerto Rico (Puerto Rico) y Nelson Alomoto
de la Escuela Politécnica Nacional (Ecuador), realizan un análisis
de las investigaciones sobre gestión de la calidad que hayan sido
publicadas en revistas hispanoamericanas y espan˜olas con enfo-
que gerencial, a partir de lo cual se encuentra una concentración de
investigaciones en temas relacionados con normatividad interna-
cional e implementación de sistemas de calidad.
Por otra parte, en el artículo de Jose Cano y Jose Jaime Baena de
la Universidad de Medellín (Colombia) se identiﬁcan las principales
tecnologías de información y comunicación que se utilizan en un
proceso de negociación internacional, clasiﬁcándolas dependiendo
de su funcionalidad y su complejidad de uso y alcance.
Finalmente se encuentra el caso de estudio de Michael Feitó,
Gretel Martínez y Daylí Covas de la Universidad de Cienfuegos
(Cuba) y Roberto Cespón de la Universidad Central Marta Abreu
(Cuba), en el que se realiza un diagnóstico estratégico, conside-
rando aspectos ambientales y económicos, del desempen˜o de la
cadena de suministros para el reciclaje de plásticos en el contexto
empresarial cubano.
Con la publicación de este nuevo número queremos expresar
nuestro agradecimiento a los autores y revisores que colaboraron
en la realización y revisión de los artículos de la presente edición y,
adicionalmente, extendemos nuestra invitación a los autores, pares
y lectores para que sigan participando y colaborando con nuestra
revista.
